







Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V—X.sorigl frt. 111. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig,. délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
Holnap, Kedden 1893. Márczius hó 21-én, bérle t folyamban,
F e r e n e z ;  u r ,  a nemzeli szinliáz művészének 
vendégfellépésével:
Rosenkranz és Guildenstern.
g ;  • Vígjáték.
L e s s k a y  A ndrás, szinigazgató.
Folyó uáai 160. r ifrmm. —f - j — r--■— m -«*■ (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
E L Y E K:
Rákóczi Alajos, helyszerző 















Czigányok. Történik: Budapesten egy nap alatt. 
Idő: Jelenkor.
B E I B E  M I N I  j d m  f l I I S I  S Í K U L
II  Idénybérlet 139. szám VII- Kis bérlet 19. szám
Páratlan. Páratlan.
Hétfőn, MOS. Hárezio* hó 20-án,
Vig színmű a fővárosi életből dalokkal 3 felvonásban. Irta: Gerő Károly. (Rendező: Bács.)
Márton, magánzó — —
felesége — — —arüsri*——
Bokor Benczi, városi hivatalnok — 
István, szentesi gazdag paraszt 
a felesége " i-. . —
i Bódog, mészáros — -
Csira Klári, kávéméróné — —
Sági Jnlcsa, kisasszony — —
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